












     
  邹：您是新浙江大学文科院系唯一的博士后流动站指导教授。您在中国古典文学，
尤其是在中国古典戏曲和小说研究方面造诣精深，您也是公认的汤显祖研究专家。  
  徐：不要这么说。  
  邹：今年是汤显祖诞辰 450 周年。这是一个值得纪念的“历史事件”。之所以说这
是一个“历史事件”，是因为中国戏曲自汤显祖“临川四梦”产生之后，留下了许多值
得后人不断思考的问题。  








                                 一  
  邹：应当说汤显祖与现实关系最为密切的是澳门的回归。澳门被葡萄牙租借正发生
在汤显祖的时代。  

















































































































































































  邹：我注意到新版《汤显祖全集》是由您一人笺校的，而 1962 年版《汤显祖集》
则是您笺校汤氏诗文集、钱南扬先生笺校汤氏戏曲集。在读了新版您写的“编年笺校汤
显祖全集缘起”文后，才知原版洵是一部“奇书”。  
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  徐：我非常欢迎年轻的学者能对我的意见提出不同的看法。 
 
